




















































































全部 × × ○ ○ ○ ×
所有 × × × ○ × ×































複数存在していて、それを X1、X2、X3……Xn で示そう。例 10 には“我
们这里”、例 11 には“NBA”という範囲が明示されていて、「修飾語














14）他把全部（/ 所有 / ＊一切）的精力都放在了写作上。
（彼はすべての力を創作に注ぎ込んだ。）

























































































































































































































































个级别共 2905 个汉字的汉字字表，其中甲级字 800 个、乙级字 804 个、丙
级字 601 个、丁级字 700 个。颁布了一个包括甲、乙、丙、丁四个级别共
8822 个词的汉语词表，其中甲级词 1033 个、乙级词 2018 个、丙级词 2202
个、丁级词 3569 个。甲级为最常用、最容易的字词，丁级使用的频率较低、
较难的字词。



























7） 人 民 日 報 の デ ー タ ベ ー ス は http://data.people.com.cn/directLogin.
do?target=101 である。2010 年 5 月 15 日から 30 日の間に出たすべての用
例を考察した。
8 ）抽象名詞：性質・状態・動作など無形のものや、抽象的な概念などを表
す名詞で、単数・複数の別はない。
9 ）集合名詞：同一種属の人または事物の集合体を表す語で、家族、委員会、
国民、団体、民族、クラス、聴衆などがあるが、同一の集合名詞でも、意
味の相違によって、単数・複数の両様に用いられる場合がある。
10）“这只反应了问题的一个侧面，并没有反映出问题的全部”、“这只是一个方
面，不是全部”、“要看全部，不要只看局部”。
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